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RESUMEN 
El presente trabajo propone un sistema de reciclaje textil. En primer lugar, debido 
a la demanda de residuos textiles generada por los sectores textil y doméstico de 
Arequipa; segundo, por el impacto ambiental que emiten prolongadamente los 
residuos textiles; tercero en consecuencia al ahorro significativo de recursos que 
se obtendría al reciclarlos y finalmente, a causa de un cambio sociocultural que 
requieren las personas arequipeñas.  
Entonces, se observa al residuo textil como un recurso potencial, cuya gestión 
adecuada brindará la oportunidad de lograr beneficios en términos sociales, 
económicos, culturales y ambientales. Una vez sea implementado dicho sistema 
de reciclaje textil por una empresa de confecciones para la fabricación de guaipe, 
se generará tanto rentabilidad como bienestar social.   
Se entiende al reciclaje de residuos textiles como una oportunidad de mejora, 
que dentro del contexto operacional debe ser aprovechado, es decir tomar una 
actitud de innovación y mejora continua en la gestión de éste recurso.   
Finalmente, el trabajo se sustenta en una proyección determinada por la 
simulación del sistema, ya que es fundamental para la toma de decisiones, 
porque permitirá comparar y analizar los recursos necesarios desde cuando se 
implementa el reciclaje textil hasta cuando finaliza.   
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ABSTRACT 
The present work proposes a system of textile recycling. Firstly, due to the 
demand of textile waste generated by the textile and household sectors of 
Arequipa; Second, the environmental impact that emit long textile waste; third in 
consequence to the significant savings of resources that would be obtained by 
recycling them and finally, due to socio-cultural changes requiring arequipeñas 
people.   
Is then observed to textile waste as a potential resource, whose proper 
management will provide the opportunity to achieve benefits in social, economic, 
cultural and environmental terms. Once is implemented such a system of textile 
recycling company clothing for the manufacture of guaipe, it will generate both 
profitability and social welfare.   
Refers to the recycling of textile waste as an opportunity for improvement, that 
within the operational context must be used, i.e. to take an attitude of innovation 
and continuous improvement in the management of this resource.   
Finally, work is based on a projection that is determined by the simulation of the 
system, since it is essential for the decision-making process, because it will 
compare and analyze resources since when is implemented the textile recycling 
until it ends.   
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